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و دﻳﺎزﭘﺎم در ﻛﺎﻫﺶ اﺿﻄﺮاب ( muitnarua surtiC) ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ اﺛﺮ ﺑﻬﺎر ﻧﺎرﻧﺞ
  ﻗﺒﻞ از ﻋﻤﻞ ﺟﺮاﺣﻲ
  
  1**ﻣﺤﻤﻮد اﺧﻼﻗﻲدﻛﺘﺮ  ،**اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﭘﻮرﻳﺎﻣﻔﺮددﻛﺘﺮ  ،*ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ ﺷﺒﺎﻧﻴﺎندﻛﺘﺮ 
ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﮔﻴﺎﻫﺎن ﻣﺮﻛﺰ  –ﺑﻴﻬﻮﺷﻲ  ﮔﺮوه اﺳﺘﺎدﻳﺎر**ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺷﻬﺮﻛﺮد، داﻧﺸﮕﺎه -ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺳﻠﻮﻟﻲ، ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ  – ﺑﻴﻬﻮﺷﻲﻣﺘﺨﺼﺺ *
  . ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺷﻬﺮﻛﺮدﺎهداﻧﺸﮕ -داروﻳﻲ



















ﻫﺮ ﺳﺎل دﻫﻬﺎ ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻧﻔﺮ ﺑﻴﻤﺎر در ﺟﻬﺎن ﺗﺤﺖ 
ﻮﺟﺐ اﺳﺘﺮس ﺟﺮاﺣﻲ ﻣ. ﻋﻤﻞ ﺟﺮاﺣﻲ ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ
ﻛﺮﻳﻦ و رواﻧﻲ اﻧﺪو)ﺑﺮوز واﻛﻨﺶ ﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻚ 
 در اﻳﻦ ﻣﻴﺎن .(1)ﻣﻲ ﮔﺮدد ( ﺮاب و ﺗﺮسﻣﺎﻧﻨﺪ اﺿﻄ
اﺿﻄﺮاب ﻗﺒﻞ از ﻋﻤﻞ در ﺑﻴﻤﺎران ﻣﻜﺮراً ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه 
  و اﻳﻦ اﺿﻄﺮاب از ﺑﻴﻤﺎري ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎر دﻳﮕﺮ ﻣﺘﻔﺎوت 
  .(2) ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
  ن ﻳﻚ ﺷﻜﺎﻳﺖ ﻋﻤﺪه در اﻛﺜﺮﻋﻨﻮاﻪ اﺿﻄﺮاب ﺑ
  
ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻛﻨﻨﺪه و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻌﻨﻮان ﻳﻚ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎران 
ﺎران ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم ﺑﺎزدارﻧﺪه و ﻣﻮﺛﺮ در ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﻴﻤ
. (1،2)اﻋﻤﺎل ﺟﺮاﺣﻲ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷـــﺪه اﺳﺖ 
اﺿﻄﺮاب ﺟﺮاﺣﻲ ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮاﺗﻲ ﻛﻪ در اﻋﻤﺎل ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻚ 
ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻓﺸﺎرﺧﻮن و ﺿﺮﺑﺎن ﻗﻠﺐ اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﻛﻨﺪ 
 ﺳﻼﻣﺖ ﺑﻴﻤﺎر ﺧﻄﺮي ﺑﺎﻟﻘﻮه ﺟﻬﺖ ﺑﻴﻤﺎر ﺑﻮده و ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ
اﻳﻦ اﺿﻄﺮاب ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ درد ﺗﺎﺛﻴﺮ  .را ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻃﺮه اﻧﺪازد
ﻣﻨﻔﻲ ﺑﺮ ﺑﻬﺒﻮدي و ﺗﺮﻣﻴﻢ ﺑﺎﻓﺘﻲ داﺷﺘﻪ و ﺑﻪ ﻋﻼوه 
  :ﭼﻜﻴﺪه
اﺿﻄﺮاب ﻗﺒﻞ از ﻋﻤﻞ ﺑﻌﻨﻮان ﻳﻚ ﺷﻜﺎﻳﺖ ﻋﻤﺪه در اﻛﺜﺮ ﺑﻴﻤﺎران ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻛﻨﻨـﺪه ﺑـﺮاي اﻧﺠـﺎم  :زﻣﻴﻨﻪ و ﻫﺪف 
ﻲ ﺑﻌﻨﻮان ﺿﺪ اﺿـﻄﺮاب و آرام ﺑﺨـﺶ  ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﺮﺧﻲ ﮔﻴﺎﻫﺎن داروﻳ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ  .اﻋﻤﺎل ﺟﺮاﺣﻲ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ 
ﺛﻴﺮ ﻋﺮق ﺑﻬﺎر ﻧﺎرﻧﺞ و دﻳﺎزﭘﺎم ﺑﺮ اﺿﻄﺮاب ﺑﻴﻤﺎران ﻗﺒﻞ از ﻋﻤـﻞ ﺟﺮاﺣـﻲ اﻧﺠـﺎم ﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ ﻫﺪف ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺗﺎ ا
  .ﮔﺮﻓﺖ
ﺑـﻪ  ﺳﺎﻟﻪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻛﻨﻨـﺪه 41-84 ﺑﻴﻤــﺎر 06اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻛﺎرآزﻣﺎﻳﻲ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ دوﺳﻮﻛﻮر ﺗﻌﺪاد  در :روش ﺑﺮرﺳﻲ 
 اﻧﺘﺨﺎب و ،ﺑﻪ ﺻﻮرت در دﺳﺘﺮسﺟﻬﺖ ﻋﻤﻞ ﺟﺮاﺣﻲ اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ﻧﻮع ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳﺘﺎن آﻳﺖ اﻟﻪ ﻛﺎﺷﺎﻧﻲ ﺷﻬﺮﻛﺮد ﺑﻴﻤﺎر
ﻋﺮق ﺑﻬﺎر ﻧـﺎرﻧﺞ و  001 cc ،1 ﺳﺎﻋﺖ ﻗﺒﻞ از ﻋﻤﻞ ﺑﻪ ﮔﺮوه 2.  ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﺪﻧﺪ ﻧﻔﺮه03ﺑﻄﻮر ﺗﺼﺎدﻓﻲ در دو ﮔﺮوه 
ان اﺿﻄﺮاب ﺑﻴﻤﺎران ﻣﻴﺰ. داده ﺷﺪآب ﺑﺼﻮرت ﺧﻮراﻛﻲ  001 ccدر دﻳﺎزﭘﺎم  5 gm ﻣﺤﻠﻮل ﻳﻚ ﻗﺮص 2ﺑﻪ ﮔﺮوه 
ﺛﺒـﺖ دارو ﻢ ﺣﻴﺎﺗﻲ ﺑﻴﻤﺎران ﻗﺒﻞ و دو ﺳـﺎﻋﺖ ﭘـﺲ از درﻳﺎﻓـﺖ ﻳﺗﻮﺳﻂ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ اﺿﻄﺮاب اﺳﭙﻴﻞ ﺑﺮﮔﺮ و ﻋﻼ 
  . ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖt و زوج t ،ﻫﺎي آﻣﺎري ﻛﺎي دو  داده ﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آزﻣﻮن.ﮔﺮدﻳﺪ
ﻣﻴـﺰان . ﻋﻤـﻞ ﻫﻤـﺴﺎن ﺑﻮدﻧـﺪ  ﺿﻄﺮاب ﻗﺒﻞ از ا ﻧﺒﺾ و  ﻫﺎ از ﻧﻈﺮ وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎي دﻣﻮﮔﺮاﻓﻴﻚ،  ﮔﺮوه :ﻳﺎﻓﺘــﻪ ﻫﺎ 
 ﺑـﻪ 42/32±01/81 از)ﻣـﺼﺮف ﻛﻨﻨـﺪه ﺑﻬـﺎر ﻧـﺎرﻧﺞ ﮔـﺮوه ﻫـﺮ دو ﻌﻴﺘﻲ ﭘﺲ از ﻣﺼﺮف دارو در اﺿﻄﺮاب ﻣﻮﻗ 
ﻣﻘﺎﻳـﺴﻪ دو ﮔـﺮوه  .(<P0/50)ﻛـﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓـﺖ ( 42/86±7/49 ﺑﻪ 72/86±8/11 از)و دﻳﺎزﭘﺎم  (12/35±11/54
از  ﮔـﺮوه ﻗﺒـﻞ و ﺑﻌـﺪ  دو  و ﻓﺸﺎر ﺧـﻮن در ﻫـﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺗﻌﺪاد ﻧﺒﺾ . ﺗﻔﺎوت آﻣﺎري ﻣﻌﻨﻲ داري ﻧﺪاﺷﺖ 
  . ﺗﻔﺎوت آﻣﺎري ﻣﻌﻨﻲ داري ﻧﺪاﺷﺖاروﻣﺼﺮف د
ﺗﻮان ﺑﻌﻨﻮان ﻳﻚ ﭘﻴﺶ داروي ﻣﻮﺛﺮ ﺟﻬﺖ ﻛﺎﻫﺶ  ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از ﺑﻬﺎر ﻧﺎرﻧﺞ ﻣﻲ: ﺮيﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴ
  .ﻮد ﻗﺒﻞ از ﻋﻤﻞ ﺟﺮاﺣﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤاﺿﻄﺮاب ﺑﻴﻤﺎران
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ﺻﺮف اﻧﺮژي ﺟﺴﻤﻲ و روﺣﻲ در ﻃﻲ اﺿﻄﺮاب و درد 
ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺧﺴﺘﮕﻲ ﺑﻴﻤﺎر ﺷﺪه و ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺮوز 
ﻲ در ﺑﺪن ﺷﻮد ﻛﻪ ﻳﻚ ﺳﺮي ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳ
ﻮﻣﻴﻚ و ﺗﻨﺶ ﻋﻀﻼﻧﻲ و اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﺤﺮﻳﻚ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﺗﻮﻧ
ﻟﺬا (. 3 )ﻴﺪﻫﺎ را ﺑﺪﻧﺒﺎل داردﻳﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻮرﺗﻴﻜﻮاﺳﺘﺮو
ﺣﻤﺎﻳﺖ روﺣﻲ و رواﻧﻲ و دارو درﻣﺎﻧﻲ ﺟﻬﺖ رﻓﻊ ﻳﺎ 
آﮔﺎﻫﻲ دادن ﺑﻪ . ﻛﺎﻫﺶ اﻳﻦ اﺿﻄﺮاب ﺿﺮوري اﺳﺖ
ﺑﻴﻤﺎر در ﻣﻮرد ﺟﺮاﺣﻲ و ﺑﻴﻬﻮﺷﻲ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﻛﻤﻲ 
  .(4)ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ اﺿﻄﺮاب و ﻣﺸﻜﻼت ﺑﻴﻤﺎر ﻣﻲ ﺷﻮد 
ﻧﻘﺶ ﻣﺘﺨﺼﺼﻴﻦ ﺑﻴﻬﻮﺷﻲ در ﻣﺸﺎوره ﺑﻴﻤﺎر و 
 ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه  ﻛﺎﻣﻼًnoitacidemerPﺗﺠﻮﻳﺰ داروﻫﺎي 
 ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﻴﺶ ﺑﻮده و ﺑﺎ ﺗﺠﻮﻳﺰ ﻳﻚ ﻳﺎ ﭼﻨﺪ دارو
 ﻧﻘﺶ ﺧﻮد را در )noitacidemerP(داروي ﺑﻴﻬﻮﺷﻲ 
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ از (. 5)ﻛﺎﻫﺶ اﻳﻦ اﺿﻄﺮاب اﻳﻔﺎ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ 
 ﺑﻨﺰودﻳﺎزﭘﻴﻦ ﻫﺎ ،noitacidemerPﺟﻤﻠﻪ راﻳﺞ ﺗﺮﻳﻦ داروﻫﺎي 
 و دﻳﺎزﭘﺎم از ﺟﻤﻠﻪ ﭘﺮﻛﺎرﺑﺮدﺗﺮﻳﻦ اﻳﻦ داروﻫﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﻮده و اﻣﻜﺎن ﻣﺼﺮف ﺧﻮراﻛﻲ و ﺗﺰرﻳﻘﻲ آن ﻧﻴﺰ ﺑ
  .(6)وﺟﻮد دارد 
ﺑﺮﺧﻲ ﮔﻴﺎﻫﺎن داروﻳﻲ داراي ﺧﻮاص ﺿﺪ 
اﺿﻄﺮاب و آرام ﺑﺨﺸﻲ ﺑﻮده و در ﻛﺎﻫﺶ اﺿﻄﺮاب 
در اﻳﻦ ﻣﻴﺎن  .(7)ﻗﺒﻞ از اﻋﻤﺎل ﺟﺮاﺣﻲ ﻛﺎرﺑﺮد دارﻧﺪ 
ﺟﻤﻠﻪ از  l muitnaruA surtiC. ﺑﻬﺎر ﻧﺎرﻧﺞ ﺑﺎ ﻧﺎم ﻋﻠﻤﻲ
 .ﻲ ﻛﺸﻮر اﻳﺮان اﺳﺖﻲ ﭘﺮ ﻣﺼﺮف و ﺑﻮﻣﮔﻴﺎﻫﺎن داروﻳ
در ﻃﺐ ﺳﻨﺘﻲ اﻳﺮان ﮔﻞ ﻫﺎي اﻳﻦ ﮔﻴﺎه در درﻣﺎن 
ﻫﺎي ﻋﺼﺒﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﻫﻴﺴﺘﺮي، ﺗﺸﻨﺞ و ﺿﻌﻒ  ﺑﻴﻤﺎري
ﻼوه اﻳﻦ ﮔﻴﺎه ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﻌ. اﻋﺼﺎب اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد
، اﺷﺘﻬﺎ آور و ﺑﺮﻃﺮف ﻛﻨﻨﺪه آرام ﺑﺨﺶ، ﺧﻮاب آور
  (.8)ﺗﭙﺶ ﻗﻠﺐ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ 
دﻫﻨﺪه ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﻣﻮرد ﻣﻮاد ﺗﺸﻜﻴﻞ 
ﺑﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ درﺻﺪ   ﮔﻴﺎه اﺷﺎرهﻦﮔﻞ ﻫﺎ و ﻳﺎ ﺑﺮگ ﻫﺎي ﺟﻮان اﻳ
اﺟﺰاء ﺗﺸﻜﻴﻞ دﻫﻨﺪه آن از ﺟﻤﻠﻪ ﻟﻴﻨﺎﻧﻮل، ﻟﻴﻨﺎﻧﻴﻞ اﺳﺘﺎت، 
ﻴﺪﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺮگ ﻫﺎ ﻳﻓﻼوﻧﻮدرﺻﺪ و  ﻣﻴﺴﺮﻳﻦ، ﻟﻴﻤﻮﻧﻦ
و ﮔﻞ ﻫﺎي اﻳﻦ ﮔﻴﺎه ﻧﻤﻮده ﻛﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن اﻳﻦ 
  (.8- 11)ﻫﺎﺳﺖ   ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺮگﺗﺮﻛﻴﺒﺎت در ﮔﻞ ﻫﺎ
  ﻫﺎي ﺑﺪن ﻴﺪﻫﺎ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺿﺮوري ﺑﺮاي ﺳﻠﻮلﻓﻼوﻧﻮﻳ
  ﻣﻬﺮه داران ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ در ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻳﺎﻓﺖ 
ﻴﺪﻫﺎ ﺎﻓﺘﻪ ﻓﻼوﻧﻮﻳﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت اﻧﺠﺎم ﻳ. (8)ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ 
ﺗﺎﺛﻴﺮات ﻓﺎرﻣﺎﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ وﺳﻴﻌﻲ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ از 
ﻴﻦ، ﭙﻮﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﺎي ﺑﺎ وزن ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ﭘﺎﻳاﻛﺴﻴﺪاﺳﻴﻮن ﻟﻴ
ﻫﺎي  ﺠﻤﻊ ﭘﻼﻛﺖ ﻫﺎ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﭘﺎﻳﺪاري ﺳﻠﻮلﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﺗ
 ﻟﺬا در درﻣﺎن ﻧﺎراﺣﺘﻲ ﻫﺎي رواﻧﻲ، ،اﻳﻤﻨﻲ را دارا ﻫﺴﺘﻨﺪ
   .(8)، ﺗﻮرم و آﻟﺮژي اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ  ﻫﺎي وﻳﺮوﺳﻲﻋﻔﻮﻧﺖ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺧﻮاص ﺿﺪ اﺿﻄﺮاب ﺑﻬﺎر ﻧﺎرﻧﺞ و از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ 
ﺗﺎﻛﻨﻮن ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اي در ﺧﺼﻮص اﺛﺮات ﺿﺪ اﺿﻄﺮاﺑﻲ ﺑﻬﺎر 
ان ﺗﺤﺖ ﻋﻤﻞ ﺟﺮاﺣﻲ اﻧﺠﺎم ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ﻧﺎرﻧﺞ در ﺑﻴﻤﺎر
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﻌﻴﻴﻦ اﺛﺮات ﺿﺪ اﺿﻄﺮاب اﻳﻦ ﮔﻴﺎه 
  .اﻧﺠﺎم ﺷﺪﺑﺎ دﻳﺎزﭘﺎم ﻗﺒﻞ از ﻋﻤﻞ ﺟﺮاﺣﻲ 
  
  :روش ﺑﺮرﺳﻲ
اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ از ﻧﻮع ﻛﺎرآزﻣﺎﻳﻲ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ دوﺳﻮﻛﻮر ﺑﻮده 
 ﭘﺲ از ﻛﺴﺐ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻛﻤﻴﺘﻪ اﺧﻼق داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﻛﻪ در آن
ﺪﻳﺪ ﻋﻤﻞ ﺟﺮاﺣﻲ اﻟﻜﺘﻴﻮ ﻧﻮع  ﺑﻴﻤﺎر ﻛﺎﻧ06 ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺷﻬﺮﻛﺮد
   ﺳﺎل  ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻛﻨﻨﺪه ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن 41-84ﻣﺘﻮﺳﻂ در رﻧﺞ ﺳﻨﻲ 
ﺷﻜﻞ ﺑﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت در دﺳﺘﺮس اﻧﺘﺨﺎب و آﻳﺖ اﻟﻪ ﻛﺎﺷﺎﻧﻲ 
رﻳﺎﻓﺖ ﻛﻨﻨﺪه ﺑﻬﺎر ﻧﺎرﻧﺞ  ﻧﻔﺮه د03ﺗﺼﺎدﻓﻲ در دو ﮔﺮوه 
  .ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﺪﻧﺪ( 2ﮔﺮوه ) و درﻳﺎﻓﺖ ﻛﻨﻨﺪه دﻳﺎزﭘﺎم (1ﮔﺮوه )
ﻟﻌﻪ و ﻛﺴﺐ ﭘﺲ از ﺗﻮﺿﻴﺢ روش اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎ
ﻋﺮق ﺑﻬﺎر ﻧﺎرﻧﺞ  001cc 1رﺿﺎﻳﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﻛﺘﺒﻲ ﺑﻪ ﮔﺮوه 
اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺷﺪه در )ﻣﺸﻬﺪ ﺳﺎﺧﺖ ﺷﺮﻛﺖ زﻣﺎﻧﻲ 
وﻳﻲ داﻧﺸﮕﺎه آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﮔﻴﺎﻫﺎن دار
و ﺑﻪ ﮔﺮوه دوم ﻗﺮص دﻳﺎزﭘﺎم ( ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺷﻬﺮﻛﺮد
 ﺳﺎﻋﺖ ﻗﺒﻞ از 2،  آب001cc ﺣﻞ ﺷﺪه در 5 gm
   .(21)ﻳﺪ ﺑﻴﻬﻮﺷﻲ و ﺑﺼﻮرت ﺧﻮراﻛﻲ ﺗﺠﻮﻳﺰ ﮔﺮد
ﻫﺎي رواﻧﻲ، ﺳﺎﺑﻘﻪ   ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎريﺑﻴﻤﺎران ﺑﺎ ﺳﺎﺑﻘﻪ اﺑﺘﻼ
ﻋﻤﻞ ﺟﺮاﺣﻲ ﻗﺒﻠﻲ و داراي ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﺑﻪ ﺑﻬﺎر ﻧﺎرﻧﺞ از 
اﻃﻼﻋﺎت از ﻃﺮﻳﻖ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ . ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺬف ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ
ﻤﻊ آوري اﻃﻼﻋﺎت و ﻓﺮم ﺟ اﺿﻄﺮاب اﺳﭙﻴﻞ ﺑﺮﮔﺮ
ﻢ ﺣﻴﺎﺗﻲ در دو ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻗﺒﻞ از ﺗﺠﻮﻳﺰ دارو دﻣﻮﮔﺮاﻓﻴﻚ و ﻋﻼﻳ
 ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ .ﭘﺲ از ﺗﺠﻮﻳﺰ دارو ﺗﻜﻤﻴﻞ ﮔﺮدﻳﺪ ﺳﺎﻋﺖ 2و 
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 دو ﻗﺴﻤﺖ دارد ،ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻳﺮاﻧﻲ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷـــﺪه اﺳﺖ
ﻛﻪ ﻗﺴﻤﺖ اول ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﺣﺎﻟﺖ اﺿﻄﺮاﺑﻲ ﻓﺮد 
ﻴﺎس ــــﻮال ﺑﺎ ﻣﻘـــ ﺳ02ﺷﺎﻣﻞ و ( اﺿﻄﺮاب ﻣﻮﻗﻌﻴﺘﻲ)
( ﺎدـــﺎد، ﺧﻴﻠﻲ زﻳـــــﻢ، زﻳﻲ ﻛﻢ، ﺗﺎ ﻛــﺧﻴﻠ)درﺟﻪ ﺑﻨﺪي 
ﺻﻔﺮ ) ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻣﺘﻴﺎز ﻪ ﻫﺎـــﻚ از ﮔﺰﻳﻨﺑﻪ ﻫﺮ ﻳ. ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ
ﺮ ـــدوم ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ اﺳﭙﻴﻞ ﺑﺮﮔﻗﺴﻤﺖ . داده ﺷﺪ( ﺗﺎ ﺳﻪ
ﻮال داراي ﻣﻘﻴــﺎس ــﺮ ﺳـــﻫﻮال دارد ﻛﻪ ـــ ﺳ02ﺰ ــﻧﻴ
، ﮔﺎﻫﻲ اوﻗـــﺎت، ﺑﻴﺸﺘﺮ  ﻫﺮﮔﺰﺮﻳﺒﺎًﺗﻘ)درﺟﻪ ﺑﻨﺪي 
ﻨﻈﻮر اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺻﻔﺖ و ﺑﻪ ﻣ(  ﻫﻤﻴﺸﻪ، ﺗﻘﺮﻳﺒﺎًاوﻗﺎت
ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻳﻚ ( اﺿﻄﺮاب ﺧﺼﻴﺼﻪ اي)اﺿﻄﺮاﺑﻲ ﻓﺮد 
  . (1 )از ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻣﺘﻴﺎز ﺻﻔﺮ ﺗﺎ ﺳﻪ داده ﺷﺪ
در ﭘﺎﻳﺎن ﺟﻤﻊ اﻣﺘﻴﺎزﻫﺎي ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﺮاي 
ﺑﻄﻮر ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ( ﻣﻮﻗﻌﻴﺘﻲ و ﺧﺼﻴﺼﻪ اي)ﻫﺮدو ﻗﺴﻤﺖ 
  .ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ
ﻂ ﻢ ﺣﻴﺎﺗﻲ و ﺗﻜﻤﻴﻞ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎ ﺗﻮﺳﻛﻨﺘﺮل ﻋﻼﻳ
و  ﺎس رواﻧﺸﻨﺎس آﻣﻮزش دﻳﺪه اﻧﺠﺎم ﺷﺪــﺷﺨﺺ ﻛﺎرﺷﻨ
آﻣﺎري ﻛﺎي ﻫﺎي  ﭘﺲ از ﺟﻤﻊ آوري ﺗﻮﺳﻂ آزﻣﻮن داده ﻫﺎ
  .و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻣﻮرد ﺗﺠﺰﻳﻪ  t  زوج وt ،دو
  : ﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎﻳ
  در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ آزﻣﻮدﻧﻲ ﻫﺎ در ﻃﻴﻒ ﺳﻨﻲ 
 .داﺷﺘﻨﺪ  ﻗﺮار23/7±01/35 ﺳﺎل ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﻨﻲ41- 84
، آزﻣﻮن ﻛﺎي دو دو ﮔﺮوه از ﻧﻈﺮ ﺳﻦﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از 
 ﻫﻞ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ داري ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﻋﻤﻼًﺟﻨﺲ، ﺷﻐﻞ، ﺗﺎ
در ﻫﺮدو . ي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻫﻤﺴﺎن ﺑﻮدﻧﺪ ﻫﺎ در اﺑﺘﺪاﮔﺮوه
 و %(83)ﺮدﻫﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ داراي ﻣﺸﺎﻏﻞ آزاد ـــﻣﮔﺮوه 
ﺑﻮدﻧﺪ و ﻧﻴﺰ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن   ﺧﺎﻧﻪ داريﻫﺎﺧﺎﻧﻢ
 و %(04) در ﭘﮋوﻫﺶ داراي ﺳﻄﺢ ﺗﺤﺼﻴﻼت دﻳﭙﻠﻢ
ﺑﻮدﻧﺪ ﻣﻴﺰان اﺿﻄﺮاب ﺧﺼﻴﺼﻪ اي و %( 06)ﻫﻞ ﻣﺘﺎ
ﻣﻮﻗﻌﻴﺘﻲ ﺑﻴﻤﺎران ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ از ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﺑﻴﻦ دو ﮔﺮوه 
دو  وﻟﻲ در ﻫﺮ اﺧﺘﻼف آﻣﺎري ﻣﻌﻨﻲ داري ﻧﺪاﺷﺖ
ﮔﺮوه ﺑﻌﺪ از ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﺒﻞ از ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﻣﻴﺰان 
 وﻟﻲ ﺑﻴﻦ دو ﮔﺮوه اﺿﻄﺮاب ﻣﻮﻗﻌﻴﺘﻲ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد
ﺟﺪول ﺷﻤﺎره )ه ﻧﺸﺪ اﺧﺘﻼف آﻣﺎري ﻣﻌﻨﻲ داري ﻣﺸﺎﻫﺪ
دو  ﺗﻌﺪاد ﻧﺒﺾ و ﻣﻴﺰان ﻓﺸﺎر ﺧﻮن ﺑﻴﻤﺎران در ﻫﺮ. (1
ﻣﺪاﺧﻠﻪ اﺧﺘﻼف  ﮔﺮوه ﺑﻌﺪ از ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﺒﻞ از




   ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ از ﻣﺪاﺧﻠﻪﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﻬﺎر ﻧﺎرﻧﺞ و دﻳﺎزﭘﺎم ﺑﺮ اﺿﻄﺮاب و ﻋﻼﻳﻢ ﺣﻴﺎﺗﻲﻣﻘﺎﻳﺴﻪ  :1ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
  
  . ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم دﻳﺎزﭘﺎم5درﻳﺎﻓﺖ ﻛﻨﻨﺪه  : 2ﮔﺮوه     ﺑﻬﺎر ﻧﺎرﻧﺞ001ccدرﻳﺎﻓﺖ ﻛﻨﻨﺪه :1ﮔﺮوه 
  .ﻞ و ﭘﺲ از ﻣﺪاﺧﻠﻪ در ﻫﺮ دو ﮔﺮوه و ﺑﻌﺪ از ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﺑﻴﻦ دو ﮔﺮوهﻗﺒ <P0/50 *
                 ﮔﺮوه       ﮔﺮوه دو  ﮔﺮوه ﻳﻚ
  ﺑﻌﺪ ازﻣﺪاﺧﻠﻪ  ﻗﺒﻞ ا ز ﻣﺪاﺧﻠﻪ  ﺑﻌﺪ ازﻣﺪاﺧﻠﻪ  ﻗﺒﻞ ا ز ﻣﺪاﺧﻠﻪ  ﺮﻣﺘﻐﻴ
  42/86±7/49  72/86±8/11  12/35±11/54  42/32±01/81 *اﺿﻄﺮاب ﻣﻮﻗﻌﻴﺘﻲ
  42/68±7/00  52/71±7/17  12/38±8/64  22/4±8/34  اﺿﻄﺮاب ﺧﺼﻴﺼﻪ اي
  47/2±51/44  37/73±51/76  47/65±21/59  47/3±21/66  ﻧﺒﺾ
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  :ﺑﺤﺚ
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻣﺼﺮف ﺑﻬﺎر ﻧﺎرﻧﺞ و 
م ﻣﻮﺟﺐ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﺿﻄﺮاب ﻗﺒﻞ از ﻋﻤﻞ دﻳﺎزﭘﺎ
در ﻫﺮ دو ﮔﺮوه ﺷﺪ و از ﻧﻈﺮ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ وﺿﻌﻴﺖ ﻛﺎﻫﺶ 
در دو ﮔﺮوه ﺑﻬﺎر ﻧﺎرﻧﺞ و اﺿﻄﺮاب ﻗﺒﻞ از ﻋﻤﻞ 
، ﻣﻴﺰان ﻛﺎﻫﺶ اﺿﻄﺮاب در دو ﮔﺮوه ﺗﻔﺎوت دﻳﺎزﭘﺎم
 .ﻣﻌﻨﻲ دار  ﻧﺪاﺷﺖ
دﻳﺎزﭘﺎم ﺑﺼﻮرت وﺳﻴﻊ و ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﺮه 
 اﻳﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﮔﺮددﻣﺪﻳﻜﺎﺳﻴﻮن ﺟﻬﺖ ﻛﺎﻫﺶ اﺿﻄﺮاب 
دارو را ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﻮراﻛﻲ و ﺗﺰرﻳﻘﻲ 
اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮد ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻫﻤﻪ ﺑﻨﺰودﻳﺎزﭘﻴﻦ ﻫﺎ 
ﺿﺪ ﺗﺸﻨﺞ  ﺧﻮاب آور، آرام ﺑﺨﺶ و ﺿﺪ اﺿﻄﺮاب و
ﺑﻮده و اﺛﺮات ﻓﻮق ﺑﺎ اﺛﺮ ﻣﺮﻛﺰي ﺑﺮ ﮔﻴﺮﻧﺪه ﻫﺎي 
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻐﺰي اﻋﻤﺎل ﻣﻲ ﺷﻮد اﺛﺮات ﺿﺪ اﺿﻄﺮاب 
 در )A ABAG( A ﺪه ﻫﺎي ﮔﺎﺑﺎﮔﻴﺮﻧ اﻳﻦ دارو ﺑﺎ اﺛﺮ ﺑﺮ
ﻣﻐﺰ اﻋﻤﺎل ﺷﺪه و ﻣﻴﺰان اﺷﻐﺎل رﺳﭙﺘﻮرﻫﺎ ﺑﺎ دارو اﺛﺮات 
 ﻛﻪ ﺟﻬﺖ اﺿﻄﺮاب اﺷﻐﺎل ﻃﻮريﻪ آن را رﻗﻢ ﻣﻲ زﻧﺪ ﺑ
 03- 05ﺑﺎ اﺷﻐﺎل  رﺳﭙﺘﻮر ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ  درﺻﺪ02ﻛﻤﺘﺮ از 
 06دارد و ﺑﺎ اﺷﻐﺎل ﺑﻴﺶ ﺗﺮ از  اﺛﺮ آرام ﺑﺨﺸﻲ درﺻﺪ
  .(31) ﻛﺎﻫﺶ ﺳﻄﺢ ﻫﻮﺷﻴﺎري ﺑﺮوز ﻣﻲ ﻛﻨﺪ درﺻﺪ
ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﺘﻌﺪد ﺑﺮ روي ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﻧﻴﺰ ﺟﻬﺖ 
ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮات دﻳﺎزﭘﺎم ﺑﺮ روي اﺿﻄﺮاب اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ و 
ﺗﺎﺛﻴﺮات ﺿﺪ اﺿﻄﺮاب اﻳﻦ دارو را ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﻮده اﻧﺪ 
ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺿﺪ اﺿﻄﺮاب  و ﻫﻤﻜﺎران  norreHاز ﺟﻤﻠﻪ
 را در ﻣﺪل  از ﻃﺮﻳﻖ اﺛﺮ ﺑﺮ ﮔﻴﺮﻧﺪه ﻫﺎي ﮔﺎﺑﺎدﻳﺎزﭘﺎم
در ﺎران  و ﻫﻤﻜecallaW. (41) ﺣﻴﻮاﻧﻲ ﻧﺸﺎن داد
ﻣﻮرﻓﻴﻦ و دﻳﺎزﭘﺎم ﺑﺮ اﺿﻄﺮاب  ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ اﺛﺮ ﮔﺎﺑﺎﭘﻨﺘﻴﻦ،
ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ دﻳﺎزﭘﺎم ﺑﺮ اﺿﻄﺮاب ﻣﻮش ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ 
در ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮات ﺿﺪ و ﻫﻤﻜﺎران  iredaN .(51)
ﻫﺎي اﺿﻄﺮاﺑﻲ ﻣﻮش ﺗﺎﺛﻴﺮ  اﺿﻄﺮاب دﻳﺎزﭘﺎم در ﻋﺎدت
  .(61) ﺿﺪ اﺿﻄﺮاب اﻳﻦ دارو را ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﻮد
دﻳﺎزﭘﺎم در اﺛﺮ ﻣﻮﺳﻴﻘﻲ و و ﻫﻤﻜﺎران  lebreB
ﻛﺎﻫﺶ اﺿﻄﺮاب ﻗﺒﻞ از ﻋﻤﻞ را ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﺮده و ﻧﺸﺎن داد 
از  ﻞـﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮات اﺿﻄﺮاب ﻗﺒــــو ﮔﺮوه ﻣﻴﻛﻪ در ﻫﺮ د
  و dloksgnippiP  ﭽﻨﻴﻦـــ ﻫﻤ.(6)ﺖ ــﺶ ﻳﺎﻓـــﻞ ﻛﺎﻫـــﻋﻤ
  
ﻧﻴﺰ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ اﺛﺮ دﻳﺎزﭘﺎم ﺧﻮراﻛﻲ و ﻫﻤﻜﺎران 
ﻣﻴﺪازوﻻم در ﻛﺎﻫﺶ اﺿﻄﺮاب ﻗﺒﻞ از ﻋﻤﻞ ﻧﺸﺎن داد 
ﺎزﭘﺎم و ﻣﻴﺪازوﻻم ﻫﺮ دو در ﻛﺎﻫﺶ اﺿﻄﺮاب ﻛﻪ دﻳ
ﻗﺒﻞ از ﻋﻤﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﻮده و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮات اﺿﻄﺮاب 
ﻣﻮﻗﻌﻴﺘﻲ ﻫﺮ دو ﮔﺮوه ﺑﻌﺪ از ﻣﺼﺮف دارو ﻛﺎﻫﺶ 
 اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌــﺎت ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌـــﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻫﻤﺴﻮﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ 
  .(71) ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﮔﺮاﻳﺶ ﻣﺮدم ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از 
ﺰاﻳﺶ ﭘﻴﺪا ﻣﻲ ﻛﻨﺪ و در ﮔﻴﺎﻫﺎن داروﻳﻲ روز ﺑﺮوز اﻓ
ﻲ از ﮔﻴﺎﻫﺎﻧﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻃﺐ ﻜاﻳﻦ ﻣﻴﺎن ﺑﻬﺎر ﻧﺎرﻧﺞ ﻳ
ﺳﻨﺘﻲ ﺟﻬﺖ ﻛﺎﻫﺶ اﺿﻄﺮاب و آرام ﺑﺨﺶ از آن 
ﺑﻬﺎر ﻧﺎرﻧﺞ ﻣﻮﺟﺐ ﻧﻴﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﮔﺮدد در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
ﺮات اﺿﻄﺮاب ﮔﺮدﻳﺪه ﻛﻪ اﻳﻦ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤ
ﻳﻚ ﺪﻟﻴﻞ وﺟﻮد ﻳﻚ ﻳﺎ ﭼﻨﺪ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺑﻴﻮﻟﻮژ ﺑاﺣﺘﻤﺎﻻً
 .ﻮﺟﻮد در ﺑﻬﺎر ﻧﺎرﻧﺞ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣ
 در ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﻬﺎر ﻧﺎرﻧﺞ ﺑﺮ inirtluP
 و  nenomiLاﺿﻄﺮاب در ﻣﺪل ﺣﻴﻮاﻧﻲ ﺑﻪ ﺗﺮﻛﻴﺐ
ﻪ  در ﺑﻬﺎر ﻧﺎرﻧﺞ اﺷﺎره ﻛﺮده و ﻧﺸﺎن داد ﻛenercym
ﻳﻚ ﺑﻮده و ﺑﺎ اﻳﻦ دو ﺗﺮﻛﻴﺐ داراي ﺧﻮاص ﺑﻴﻮﻟﻮژ
اﺛﺮات ﻣﻬﺎر ﻛﻨﻨﺪﮔﻲ ﺑﺮ روي ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻋﺼﺎب ﻣﺮﻛﺰي 
  .(81)ﻣﻲ ﮔﺮدﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ اﺿﻄﺮاب 
اﺛﺮات ﺿﺪ اﺿﻄﺮاب و آرام ﺑﺨﺶ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ دﻳﮕﺮي 
 ﺑﺮ روي ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻢ آﻧﺰﻳﻤﻲ آنﺑﻬﺎر ﻧﺎرﻧﺞ ﺑﺎ ﺗﺎﺛﻴﺮ اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ 
ﺑﺎرﺑﻴﺘﻮراﺗﻲ در ﻣﻮش ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑﻬﺎر ﻧﺎرﻧﺞ زﻣﺎن ﺧﻮاب 
ﺑﺎرﺑﻴﺘﻮراﺗﻲ را اﻓﺰاﻳﺶ داده و ﻳﻚ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺿﺪ اﺿﻄﺮاﺑﻲ 
  .(2)ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
 روي ﻛﻪ ﺑﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺤﻤﻮدي و ﻫﻤﻜﺎران در
ﮔﻴﺎﻫﺎن داروﻳﻲ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪ ﻛﻪ ﻓﻼوﻧﻮﺋﻴﺪ 
ﺟﺪا ﺷﺪه از ﻋﺼﺎره ﺑﻬﺎر ﻧﺎرﻧﺞ داراي اﺛﺮات ﺳﺪاﺗﻴﻮ ﺑﻮده و 
  .(8) داراي ﺧﻮاص ﺿﺪ اﺿﻄﺮاب ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ
 ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﭘﺨﺶ اﺳﺎﻧﺲ renrheLﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
 ﺶﺞ در اﺗﺎق اﻧﺘﻈﺎر دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﻜﻲ ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﻧﺑﻬﺎر ﻧﺎر
ﺑﺎ  ﮔﺮدد ﻛـﻪ اﺿﻄﺮاب ﺑﻴﻤﺎران ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻛﻨﻨﺪه ﻣﻲ
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ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻧﺒﺾ و ﻓﺸﺎرﺧﻮن در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ 
ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ از ﻣﺪاﺧﻠﻪ در ﻫﺮ دو ﮔﺮوه ﺗﻔﺎوت آﻣﺎري 
 ﻗﺎرداﺷﻲ در ﺑﺮرﺳﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ .ﻣﻌﻨﻲ داري ﻧﺪاﺷﺖ
ﺑﺮ اﺿﻄﺮاب ﻗﺒﻞ از ﻋﻤﻞ ﻧﺸﺎن داد زﻣﺎن اﻧﺘﻈﺎر ﻗﺒﻞ از 
ﺑﺮ اﺿﻄﺮاب ﻣﻮﺛﺮ ﺑﻮده و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮات ﻋﻤﻞ 
اﺿﻄﺮاب آﺷﻜﺎر ﺑﻴﻤﺎران ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﻗﺒﻞ از اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ اﺗﺎق 
از ﻃﺮﻓﻲ اﺿﻄﺮاب ﺑﺎ ( 1)ﻋﻤﻞ اﻓﺰاﻳﺶ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ 
ﺗﺤﺮﻳﻚ ﺳﻤﭙﺎﺗﻴﻚ و آزاد ﺳﺎزي ﻛﺎﺗﻜﻮل آﻣﻴﻦ ﻫﺎ 
  .ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ ﻓﺸﺎرﺧﻮن و ﻧﺒﺾ ﻣﻲ ﮔﺮدد
در ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﻴﺰ ﻧﺒﺾ و ﻓﺸﺎرﺧﻮن 
ﻤﻞ ﺑﺪﻟﻴﻞ اﺛﺮات ﺿﺪ اﺿﻄﺮاب ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﻗﺒﻞ از ﻋ
دﻳﺎزﭘﺎم و ﺑﻬﺎر ﻧﺎرﻧﺞ اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﻴﺎﻓﺘﻪ و ﺗﻔﺎوت آﻣﺎري 
  .ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﺎ دو ﺳﺎﻋﺖ ﻗﺒﻞ از ﻋﻤﻞ ﻧﺪاﺷﺖ
 ﺗﺎﺛﻴﺮات ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺿﺪ اﺿﻄﺮاب دﻳﺎزﭘﺎم و ﻣﺘﻌﺎﻗﺒﺎً
ﻛﺎﻫﻨﺪه ﻧﺒﺾ و ﻓﺸﺎرﺧﻮن اﻳﻦ دارو ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ 
و در ﺑﻬﺎر ﻧﺎرﻧﺞ ﻧﻴﺰ اﻳﻦ اﺛﺮات ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺗﺎﺛﻴﺮات ﺿﺪ 
ﻧﻴﺰ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﻬﺎر ﻧﺎرﻧﺞ اﺿﻄﺮاب و 
ﺧﻮري در . ﻴﺪ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖﻴﺪﻫﺎ ﺗﺎﻳوﻧﻮﻳﺑﺨﺼﻮص ﻓﻼ
ﺞ ﺑﺮ روي ﺧﻮاص ﻧﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮات اﺳﺎﻧﺲ ﮔﻞ ﺑﻬﺎر ﻧﺎر
ﻴﺰي ﺑﻄﻨﻲ ﺧﺮﮔﻮش ﻧﺸﺎن اﻟﻜﺘﺮوﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻚ ﮔﺮه دﻫﻠ
ﻴﺪﻫﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ ﺷﻤﺎرش ﻧﺒﺾ در داده ﻓﻼوﻧﻮﻳ
  .(01) ﮔﺮدﻳﺪﻣﻲ ﺧﺮﮔﻮش 
  
  :ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي
 ﺑﻪ ﺷﻜﻞ راﻳﺞ ﺞﺎر ﻧﺎرﻧﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﺑﻬ
در ﺑﻴﻦ ﻣﺮدم اﻳﺮان و ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ اﻳﻦ ﮔﻴﺎه 
ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﺳﺘﻔﺎده در ﻣﻮارد ﭘﻴﺶ دارو را ﻗﺒﻞ از اﻋﻤﺎل 
ﺟﺮاﺣﻲ داﺷﺘﻪ و اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﺧﺼﻮص 
  .ﺧﻮاص ﺿﺪ اﺿﻄﺮاب ﺑﻬﺎر ﻧﺎرﻧﺞ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ ﮔﺮدد
  
  : ﺗﺸﻜﺮ و ﻗﺪرداﻧﻲ
 ﻏﺎﻟﺐ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻣﺼﻮب در اﻳﻦ ﻃﺮح در
ﺑﺎ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻣﻌﺎوﻧﺖ  ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﮔﻴﺎﻫﺎن داروﻳﻲ و
ﺑﺪﻳﻨﻮﺳﻴﻠﻪ از  داﻧﺸﮕﺎه اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ وﭘﮋوﻫﺸﻲ ﻣﺤﺘﺮم 
 ﻣﻌﺎوﻧﺖ زﺣﻤﺎت ﭘﺮﺳﻨﻞ ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﮔﻴﺎﻫﺎن داروﻳﻲ و
 .ﮔﺮدد ﻣﻲﭘﮋوﻫﺸﻲ ﻗﺪرداﻧﻲ 
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